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วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาคุณภาพชวีติ คุณภาพชวีติครอบครวั ความพงึพอใจต่อ
อาชพีเยบ็ผา้โหล และความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจต่ออาชพีเยบ็ผา้โหลกบั
คุณภาพชีวิตครอบครวัตามการรบัรู้ของสตรีเย็บผ้าโหลในจงัหวดัอุดรธานี วิธี
การศึกษา: การวจิยัเชงิพรรณนา มกีลุ่มตวัอย่างคอื สตรเียบ็ผา้โหลทีอ่าศยัใน
จงัหวดัอุดรธานี จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมอืเป็นแบบประเมนิคุณภาพชีวิต
ครอบครัวสตรีเย็บผ้าโหล ตรวจสอบภาษาและความตรงทางเนื้ อหาโดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิ5 ท่าน มคีวามเทีย่งสงู (สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ครอนบาคแอลฟา = 
0.89) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจต่ออาชพีเยบ็ผา้โหลกบัคุณภาพ
ชวีติครอบครวัโดยสถติสิหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (r) ผลการศึกษา: พบว่าสตร ี150 
คน (จาก 150 ครอบครวั) ทีต่อบแบบสอบถาม มคีุณภาพชวีติครอบครวัโดยรวม
ระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าดา้นการทําหน้าทีข่องครอบครวัอยู่ในระดบัด ี
และม ี3 ดา้นทีอ่ยู่ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นจติอารมณ์สงัคมและ
จิตวิญญาณ และด้านแหล่งประโยชน์สนับสนุน ส่วนใหญ่พงึพอใจต่ออาชีพใน
ระดบัปานกลาง (94.7%) พบว่าความพงึพอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลกบัคุณภาพ




คาํสาํคญั: คุณภาพชวีติ, คุณภาพชวีติครอบครวั, ความพงึพอใจ, อาชพีเยบ็ผา้




Objectives: To examine quality of life, family quality of life, satisfaction on 
their work and welfare, and the correlation between the family quality of life 
and the satisfaction, among cloth making women in Udon Thani province. 
Methods: In this descriptive research, the sample included women cloth 
making women in Udon Thani province, selected by a simple random 
sampling. The research tools included interview questionnaires concerning 
family quality of life (FQoL), and satisfaction of their work and welfare 
(SWW). The content validity was examined by 5 experts. The questionnaire 
had a high reliability (Cronbach’s alpha coefficient of 0.89). The correlation 
between SWW and QFoL was examined using Pearson’s Product Moment 
Correlation test. Results: Of 150 women (from 150 families) selected, the 
results showed that the overall FQoL was at a moderate level: with most 
domains in moderate levels (physical, psychological and social support 
domains), and the domain of family function at good level. Most women  
(94.7%) had a moderate SWW and their SWW was significantly positively 
correlated with FQoL (r = 0.367, P < 0.01). Conclusion: Cloth making 
women in Udon Thani province had a moderate satisfaction on their work 
and welfare, and good overall family quality of life. Their satisfaction was 
positively correlated with overall family quality of life.   
Key words: quality of life, family quality of life, satisfaction, cloth making, 




แห่งชาตฉิบบัที ่1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ถงึฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 
- 2554) เป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการพฒันาประเทศ เพือ่ผลกัดนัไป
เป็นประเทศอุตสาหกรรม เกดิการขยายตวัของอุตสาหกรรมไปยงั
ทุกภูมภิาคตามนโยบายสร้างความเจริญสู่ท้องถิ่น1 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมประเภทตดัเยบ็เสือ้ผา้ ซึง่มมีลูค่าการส่งออกใน 10 





ทีไ่ม่สามารถทํางานในโรงงานไดเ้น่ืองจากขอ้จํากดั เช่น อายุ วุฒิ






































คุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบในมติ ิ4 ส. คอื ด้านสทิธ ิด้าน
สุขภาพ ดา้นส่งเสรมิอาชพี และดา้นสวสัดกิาร แต่แรงงานสตรเียบ็
ผา้โหลในจงัหวดัอุดรธานียงัต้องเผชญิกบัสภาพการจา้งงานทีเ่อา
เปรียบ ค่าจ้างตํ่ากว่าอตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่า สอดคล้องกับ




แรงงานในระบบ และจะไดร้บัคา่ตอบแทนหลงัจากส่งงานแลว้ 1 - 
3 เดอืน และไมม่สีวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล ตอ้งจ่ายเงนิคา่รกัษา
เองตามเกณฑข์องหลกัประกนัสขุภาพ 30 บาทรกัษาทุกโรค ไมไ่ด้
รบัการคุม้ครองดา้นความปลอดภยัในการทํางาน ตอ้งเผชญิความ






กลุ่มเย็บผ้าโหลมากที่ลําดบัที่ 2 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 































ครอบครวัด้านแหล่งประโยชน์สนับสนุน (Social support 
domain) คอื การรบัรูเ้รือ่งความสมัพนัธข์องตนกบับุคคลอื่น การ
รบัรูถ้งึการทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืและไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอื
บุคคลอื่นในสงัคม และทา้ยสุดด้านการทาํหน้าท่ีของครอบครวั 






















ฉบบัที ่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ทีร่ะบุวา่จะจดัระบบดแูลดา้น
สวสัดกิารแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ และส่งเสรมิระบบ
แรงงานสมัพนัธ์ในระบบไตรภาค ีเพื่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งลกูจา้ง นายจา้ง และภาครฐั 
  
วธิกีารศกึษา 
การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (descriptive study) 
กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา คอื สตรเียบ็ผา้โหลที่อาศยัอยู่ในพื้นที่




ผ้า โหลที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่จ ังหวัด อุดรธานี  จํานวน  1,035 
ครอบครวั ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม 2553 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 
2553 ทีม่อีายุระหว่าง 15 - 59 ปี ตามทีก่ฎหมายแรงงานกําหนด 




ขึน้ แบ่งเป็น 4 ส่วน คอื 1) แบบสมัภาษณ์ขอ้มลูทัว่ไป 2) แบบ
สมัภาษณ์คุณภาพชวีติครอบครวัแรงงานนอกระบบ11,14 3) แบบ






เกี่ยวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ จํานวนสมาชิกในครอบครวั  
ลกัษณะครอบครวั ทีม่าของรายไดร้องของครอบครวั รายไดเ้ฉพาะ
ส่วนตวัต่อเดือน รายได้ของครอบครวัต่อเดอืน รายจ่ายเฉพาะ
ส่วนตัวต่อเดือน  ประมาณรายจ่ายของครอบครัวต่อเดือน 
ประมาณหน้ีสนิส่วนตวั หน้ีสนิรวมของครอบครวั แหล่งกู้เงนิ การ
ใช้จ่ายเงนิในครอบครวั ความเพยีงพอของค่าใช้จ่ายในครอบครวั
เมือ่เทยีบกบัรายได ้เป็นตน้  
แบบสมัภาษณ์คณุภาพชีวิตครอบครวัแรงงานนอกระบบ 
มทีัง้หมด 55 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 1) คาํถามด้านคณุภาพ
ชีวิตตามการรบัรู้บคุคล 25 ขอ้แรก (ตวัอยา่งคาํถามเชงิบวกเช่น 
“มคีวามพอใจกบัสขุภาพในตอนน้ี” และคาํถามเชงิลบ “มคีวามรูส้กึ
ไมด่ ีเช่น รูส้กึเหงา เศรา้ หดหู ่สิน้หวงัวติกกงัวล” เป็นตน้) และ 2) 
ด้านการทาํหน้าท่ีครอบครวั 30 ขอ้ (ขอ้ที ่26 – 55) เป็นคาํถาม
เชงิบวกทัง้ 30 ขอ้ ตวัอย่าง เช่น “สมาชกิในครอบครวัยอมรบัและ
เคารพยกย่องใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั”  และ “สมาชกิในครอบครวั
ให้ความรกั ห่วงใย เอาใจใส่ ซึ่งกนัและกนั ทัง้ในภาวะปกตแิละ
เจบ็ป่วย” เป็นต้น โดยมรีูปแบบคําตอบสําหรบัคุณภาพชวีติ
ครอบครวัแรงงานนอกระบบน้ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating 




แบ่งเป็นดา้นยอ่ย 4 ดา้น คอื ดา้นกายภาพ 7 ขอ้ จติอารมณ์สงัคม
และจติวญิญาณ 6 ขอ้ แหล่งประโยชน์สนับสนุน 11 ขอ้ และดา้น
การทําหน้าทีข่องครอบครวั 29 ขอ้ (ทัง้น้ี ขอ้ 1 และ ขอ้ 55 เป็น
คําถามที่สะท้อนสุขภาพชีวิตครอบครัวโดยรวม ไม่นับรวมใน
องคป์ระกอบย่อยใด) เมือ่แปลงค่าคะแนนเป็น 3 ระดบัตามเกณฑ์
ของเบสท์ โดยความกว้างแต่ละช่วงชัน้เท่ากับ (ค่าสูงสุด – ค่า
ตํ่าสุด)/จํานวนชัน้15 ไดเ้กณฑส์ําหรบัแบ่งระดบัคุณชวีติครอบครวั
ดงัตารางที ่1  
 








ไม่ดี ปานกลาง ดี 
ดา้นกายภาพ (7 ขอ้)*   7 – 35 7 - 16 17 - 26 27 - 35 
ดา้นจติอารมณ์สงัคมและจติวญิญาณ (6 ขอ้)  6 – 30 6 - 14 15 - 22 23 - 30 
ดา้นแหล่งประโยชน์สนบัสนุน (11 ขอ้) 11 – 55 11 - 25 26 - 40 41 - 55 
ดา้นการทาํหน้าทีข่องครอบครวั (29 ขอ้)† 29 – 145 29 - 67 68-106 107 - 145 
คุณภาพชวีติครอบครวัโดยรวม (55 ขอ้)  55 – 275 55 – 128 129–201 202 – 275 
 * ไมร่วมขอ้ 1 ในดา้นกายภาพ เพราะเป็นคาํถามคณุภาพชวีติโดยรวม  
  † ไมร่วมขอ้ 55 ในการทาํหน้าทีข่องครอบครวั เพราะเป็นคาํถามคณุภาพชวีติโดยรวม  
 
 สําหรบัแบบประเมินความพึงพอใจต่ออาชีพเยบ็ผ้าโหลม ี
19 ขอ้ (เช่น “งาน/อาชพีมคีวามมัน่คงเพยีงพอ” และ “พงึพอใจกบั
รายได้ที่ได้จากงาน /อาชีพ ” )  โดยมีรูปแบบคําตอบเหมือน
สมัภาษณ์คุณภาพชวีติครอบครวัแรงงานนอกระบบ ทัง้น้ีคะแนน
รวมของความพงึพอใจต่ออาชพีเยบ็ผา้โหลมคีา่ตํ่าสุดเป็น 19 และ
สูงสุด 95 คะแนน เมือ่แปลค่าคะแนนเป็น 3 ระดบัตามเกณฑข์อง
ไทยเภสชัศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ ปี 6 ฉบบั 4, ตค. – ธค. 2554 285  Thai Pharm Health Sci J Vol. 6 No. 4, Oct. – Dec. 2011 
เบสท์ไดเ้ป็น 19 – 44 คะแนน (พงึพอใจระดบัน้อย) 47 - 70 (พงึ
พอใจระดบัปานกลาง) และ 71 – 95 (พงึพอใจระดบัมาก)   
 ผูว้จิยัแบบสอบถามส่วนคุณภาพชวีติครอบครวัแรงงานนอก
ระบบตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน แลว้ปรบัปรุงแกไ้ข จากนัน้นําไปทดลองใชก้บั
กลุ่มทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มประชากรในจงัหวดัอุดรธานี 30 
ครอบครวั (30 คน) เพือ่ทดสอบความเชื่อมัน่ (reliability) ซึง่พบวา่
มรีะดบัสงู (คา่สมัประสทิธิอ์ลัฟา่ครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89)  
การศกึษาน้ีผา่นการพจิารณาโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจิยัในมนุษยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น เลขทีอ่นุมตั ิHE532101 วนัที ่



















ชิน้งานตัง้แต่ชิน้ละ 3 ถงึ 12 บาท รายไดจ้ากการเยบ็เสือ้ผา้โหล
ประมาณเดอืนละ 5,000 ถงึ 10,000 บาท ซึง่พอใชแ้ต่ไมเ่หลอืเกบ็  
บางครอบครวัก็มหีน้ีสินและต้องแบกรบัภาระในการเลี้ยงดู






ตรงเวลา กลัน้ปสัสาวะจนเกิดปญัหาสุขภาพตามมา เช่น โรค




ครอบครวั โดยสามตีอ้งมาดแูลบุตรและหงุหาอาหาร เป็นตน้  
 
ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างเป็นสตรรีวมทัง้สิน้ 150 คน ส่วนใหญ่อายุ 33 - 
41 ปี (รอ้ยละ 52.0) มสีถานภาพสมรส (รอ้ยละ 88.0) มกีารศกึษา
ระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 59.3) มสีถานะในครอบครวัเป็นคู่
สมรสของหวัหน้าครอบครวัมากที่สุด (ร้อยละ 65.3) ส่วนใหญ่มี
จํานวนสมาชกิในครอบครวั 1 - 5 คน (รอ้ยละ 72.6) โดย
ครอบครวัส่วนใหญ่เป็นครอบครวัเดีย่ว (รอ้ยละ 56.0) รายไดห้ลกั
มาจากการรบัจา้งเยบ็ผา้โหล ส่วนทีม่าของรายไดร้องส่วนใหญ่ได้
จากอาชีพเกษตรกรรม  (ร้อยละ  52.0)  รายได้ของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตํ่ากว่า 5,000 บาท (รอ้ยละ 94.0) รายได้
รวมของครอบครวัต่อเดอืนสว่นใหญ่มรีายได ้5,001 - 10,000 บาท 
(รอ้ยละ 44.0) รายจ่ายของผูต้อบแบบสอบถามต่อเดอืนส่วนใหญ่
ไมเ่กนิ 5,000 บาท (รอ้ยละ 87.3) รายจ่ายของครอบครวัต่อเดอืน
ส่วนใหญ่มรีายจ่าย 10,001 - 15,000 บาท (รอ้ยละ 25.3) ผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ระบุวา่ไมม่หีน้ีสนิสว่นตวั (รอ้ยละ 70.7) แต่
ครอบครวัส่วนใหญ่มหีน้ีสนิ (ร้อยละ 63.3) ส่วนใหญ่เป็นหน้ี
ธนาคาร (รอ้ยละ 76.0) การใชจ้า่ยเงนิในครอบครวัมกีารใชร้่วมกนั
ในครอบครวั (ร้อยละ 86) รายได้ของครอบครวัต่อเดอืนมพีอใช้
จา่ยแต่ไมม่เีหลอืเกบ็ (รอ้ยละ 62) ทุกครอบครวันับถอืศาสนาพทุธ
ภาพรวมภาวะสุขภาพของครอบครวัในปจัจุบันของสตรีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่แขง็แรงพอใช ้(รอ้ยละ 44.0) และในรอบ 1 
ปีทีผ่า่นมาผูต้อบแบบสอบถามไมเ่คยรูส้กึวา่ถกูทาํรา้ยรา่งกายหรอื





ของในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดบัปานกลาง (ตารางที่ 2) ทัง้ด้าน
กายภาพ ( x = 24.28, SD = 1.837) ดา้นจติอารมณ์สงัคมและจติ
วญิญาณ ( x = 20.53, SD = 2.307) และดา้นแหล่งประโยชน์
สนับสนุน ( x = 20.53, SD = 4.484) ส่วนคณุภาพชวีติดา้นการ
ทาํหน้าทีข่องครอบครวัอยูใ่นระดบัด ี( x = 117.03, SD = 10.729) 
และคุณภาพชีวิตครอบครวัโดยรวมอยู่ในระดบัดีเช่นกัน ( x = 
208.29, SD = 14.715)   
 
ตารางท่ี 2 ระดบัคุณภาพชวีติครอบครวัตามการรบัรูข้องตวัอย่าง
สตรเียบ็ผา้โหลจงัหวดัอุดรธานี (N = 150)  
คณุภาพชีวิตครอบครวัรายด้าน X  S.D. ระดบัคณุภาพชีวิต 
 ดา้นกายภาพ 24.28 1.84 ปานกลาง 
 ดา้นจติอารมณ์สงัคมและจติวญิญาณ 20.53 2.31 ปานกลาง 
 ดา้นแหลง่ประโยชน์สนบัสนุน 39.84 4.48 ปานกลาง 
 ดา้นการทาํหน้าทีข่องครอบครวั 117.03 10.73 ด ี
 คณุภาพชวีติครอบครวัโดยรวม  208.29 14.72 ด ี





พอใจต่ออาชีพเย็บผ้าโหลอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 94.7) 
(ตารางที ่3)  
 
ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจต่ออาชพีเยบ็ผา้โหลตามการรบัรูข้องสตรี




(N = 150) ร้อยละ 
 ระดบัน้อย (19 - 44 คะแนน) 2 1.3 
 ระดบัปานกลาง (47 - 70 คะแนน) 142 94.7 
 ระดบัมาก (71 - 95 คะแนน) 6 4.0 














โหลในจงัหวดัอุดรธานี (N = 150) 
คณุภาพชีวิตด้านต่าง ๆ  
ความพึงพอใจต่ออาชีพ 
เยบ็ผา้โหล 
r *  P-value 
ดา้นกายภาพ 0.225 0.006 
ดา้นจติอารมณ์สงัคมและจติวญิญาณ 0.328 < 0.001 
ดา้นแหลง่ประโยชน์สนบัสนุน 0.355 < 0.001 
ดา้นการทาํหน้าทีข่องครอบครวั 0.273 0.001 
คณุภาพชวีติครอบครวัโดยรวม  0.367 < 0.001 



















ตวัอย่างทีศ่กึษา ส่วนใหญ่เป็นวยัผูใ้หญ่ทีม่อีายุระหว่าง 33 ปี ถงึ 











































ถงึความรูส้กึภาคภูมใิจในตนเอง และมขีอ้คาํถามทางลบ 1 ขอ้ คอื
มคีวามรูส้กึทีไ่มด่ ีเช่น รูส้กึเหงา เศรา้ หดหู่ สิน้หวงั วติกกงัวล ที่




มหีลายคนทีต่้องดูแลเดก็ คนพกิาร คนชรา และผูเ้จบ็ป่วยเรือ้รงัซึ่ง
อาจเป็นผู้เจ็บป่วยเรื้อรงัทางกายหรอืทางจติใจ หรอืแม้แต่สภาพ
ปญัหาการกระทํารุนแรงภายในครอบครวั และยงัมภีาระรบัผดิชอบ






ประโยชน์ต่อหมูบ่า้นหรอืชุมชนทีอ่ยู่ เช่น ทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ  

























































ครอบครวั ทําให้อํานาจการตดัสนิใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ที่ผูห้ญงิ เช่น 
การเงนิ สุขภาพ การเจบ็ป่วย การศึกษา เป็นต้น ส่วนด้านการ
สือ่สารในครอบครวัพบวา่สตรเียบ็ผา้โหลไมค่อ่ยมโีอกาสพดูคยุกบั
สมาชกิในครอบครวั สตรเีหล่าน้ีกล่าวว่า “งานที่ทําทําให้โอกาส
พดูคยุกบัสมาชกิลดลง” รวมทัง้การทํากจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัของ
ครอบครัวก็ลดลง ส่วนเรื่องปญัหาและความขัดแย้งภายใน
ครอบครัวนั ้น สมาชิกในครอบครัวรู้จ ักให้อภัยซึ่งกันและกัน 
ไทยเภสชัศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ ปี 6 ฉบบั 4, ตค. – ธค. 2554 288  Thai Pharm Health Sci J Vol. 6 No. 4, Oct. – Dec. 2011 
หลกีเลี่ยงการใช้อารมณ์และความรุนแรง ส่วนทางด้านการดูแล
สุขภาพของสมาชกิในครอบครวั18 เมือ่สตรเียบ็ผา้โหลตอ้งทํางาน

























สวสัดกิารใด ๆ ไม่สามารถเขา้ถงึการประกนัสงัคม และ พ.ร.บ.
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่ให้การคุม้ครองครอบคลุมถงึ
แรงงานนอกระบบ ในขณะทีก่ฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงาน












อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื เมือ่มคีวามพงึ
พอใจต่ออาชพีเยบ็ผา้โหลสูง กจ็ะมคีุณภาพชวีติของครอบครวัสูง
ดว้ยเช่นกนั ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ี ตวัอย่างส่วนมากเป็นวยัผูใ้หญ่










































ผา้โหลในเขตพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั เช่น พืน้ทีใ่นเขตเมอืง เขตชนบท 
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